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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Produccion Local y Cultura Ribereña en Berisso
Aportes para la recuperacion. promoción y el fortalecimiento
de la producción local
 Información general
Síntesis
El proyecto se propone el diseño de estrategias de capacitación, sistematización y
fortalecimiento organizacional para los productores de la agricultura familiar de la ciudad de
Berisso, como así también aportar a la generación de un dispositivo de articulación y
sistematización de las diferentes propuestas para el sector tanto de la Universidad como de
otros organismos estatales. Entendemos al mismo como un aporte concreto de la
Universidad Nacional de La Plata a partir de la articulación de distintas disciplinas, tendiente
a fortalecer la identidad cultural del productor y su familia, a través del reconocimiento de
su trayectoria social y vital en torno al trabajo de la tierra. 
Desde un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, se prevé, la realización de la
asistencia técnica tendiente a fortalecer la plani cación, evaluación y monitoreo de acciones
que surjan como una necesidad de los productores organizados o no y sus familias para
promover la sostenibilidad ambiental, social y económica de su unidad productiva. 




Educación popular  Cultura Popular  Agricultura Familiar  Economía Social
Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Exactas
Destinatarios
La ciudad de Berisso, conocida como Capital Provincial del Inmigrante esta ubicada a 7km de
la ciudad de capital, y tiene una extensa tradición como productor primario artesanal,
desarrollada en quintas y pequeños emprendimientos familiares , ubicados en su mayoría
en la Localidad de Los Talas y en la Isla Paulino. 
Sus primeros habitantes, fueron inmigrantes, que repartían su tiempo de trabajo entre los
frigorí cos y el cultivo de frutales,  ores, hortalizas, cañas, mimbre, árboles para madera y
otros. A partir de esta producción se han generado además diversas manufacturas
artesanales como el vino de la costa, mermeladas, dulces, licores, artesanías en madera,
caña y mimbre. 
En la actualidad Berisso cuenta con mas de 50 pequeños productores que individual o
asociadamente se dedican a actividades enmarcadas en la agricultura familiar, entre ellos se
encuentran la Asociacion Apicola de Berisso ( APABE) . la Cooperativa del Vino de la Costa,
isleños de Pie (Isla Paulino). profuctores y propietarios ribereños entre otros. Asimismo se
contemplan el Mercado de la Ribera como espacio de sintesis de la comercializacion con
identidad local y la promocion de la Cultura Ribereña-
Localización geográ ca
El Mercado de la Ribera se encuentra en la calle 170 entre 8 y 9 de Berisso
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
50




Berisso tiene a lo largo de toda su historia un vínculo muy profundo con la inmigración y la
actividad productiva. Sus primeros habitantes, en su mayoría inmigrantes europeos repartían
su tiempo entre los frigorí cos y la producción diversi cada como una actividad que se inicio
para el autoconsumo y que luego fue adquiriendo un tinte netamente comercial
constituyéndose como un núcleo de un dinámico mercado local La actividad agraria local tuvo
un momento de declive importante a partir de la década del 60, momento a partir del cual se
modi ca la actividad productiva ya que se empiezan a generar empleos vinculados a la zona
urbana (Hilandería, Destilería, Petroquímica, etc.) y se fue abandonando la zona rural y las
manifestaciones culturales vinculadas a esta que son parte constitutiva de la identidad
ribereña. Desde hace al menos 15 años se vienen haciendo esfuerzos importantes para su
recuperación tanto desde la Universidad Pública como desde diferentes orbitas del Estado a
través de Programas de la la Política Pública. Las actuales di cultades remiten problemas
vinculados infraestructura, logística, comunicación, promoción de nuevos productores y
organización para el trabajo asociativo.La compleja de la situación social que atraviesan los
procesos productivos asentados en las zona “rural peri-urbana”, se generan a partir de un
aumento considerable en el precio de los insumos, la reducción de las respuestas estatales
frente a las emergencias climatices, la di cultad para la comercialización de los productos
locales, la débil consolidación de la organización formal de productores y el retroceso sufrido
en el último tiempo en relación a la incorporación de la agenda publica a la agricultura familiar.
Si bien el Consejo Superior de la UNLP declaro de interés institucional la ley 27.118, es
fundamental traducir ese compromiso en acciones concretas que aporten al abordaje de las
problemáticas que sufre el sector. 
Frente a la asimetría que presentan los mercados tradicionales en relación a la misma son los
productores locales y los consumidores quienes sufren las consecuencias de esta cadena, ya
que los intermediarios, en la apropiación de altos porcentajes de excedente manejan los
precios de manera arbitraria. 
Nos proponemos realizar una intervención social activa e interdisciplinaria, históricamente
situada y apoyada en la realidad local de los productores, en tanto construcción social
orientada a nivelar socialmente el crecimiento económico-productivo.
Objetivo General
Aportar al fortalecimiento y la promoción de la cultura productiva ribereña en Berisso.
Objetivos Especí cos
• Promover el fortalecimiento del productor y sus organizaciones, como sujeto de
derecho en el marco de las regulaciones sociales ligadas al trabajo en Argentina, que
impactan directamente en las condiciones de vida de las familias
• Promover procesos participativos y prácticas democráticas de los productores,
profesionales, estudiantes en torno a la construcción del conocimiento a partir del
dialogo entre el saber cientí co y el saber popular
• Realizar una recuperación histórica de las prácticas organizativas que se dieron en los
diferentes sectores productivos de Berisso
• Promover los logros de la organización de los pequeños productores rurales a través
de la conquista de la Ley nacional de Reparación 27.118
• Sensibilizar a los estudiantes de las diferentes disciplinas acerca del reconocimiento de
la importancia de la problemática rural como un campo de intervención
• Organizar Encuentros y Talleres para mejorar la comercialización y comunicación de los
productos locales
Resultados Esperados
-Reconocimiento de la práctica organizativa como estrategia de resistencia y lucha por
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias de productores 
-Resigni cación de las prácticas socio- culturales de productores y sus procesos de adaptación
activa al medio. 
-Producción conjunta de saberes a través de la utilización de diferentes medios audiovisuales
tendientes a la difusión de los modos de vida y organización del trabajo de l-los pequeños
productores. 
-Fortalecimiento de la red organizativa del Mercado de la Ribera. APABE, Cooperativa del Vino
de la Costa, Isleños de Pie. Asociacion de Productores y Propietarios Ribereños, entre sí y las
diferentes áreas del Estado municipal, provincial y nacional. 
-Difusión de los derechos como trabajadores de los pequeños productores rurales y de los
alcances la ley 27.118 de Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de
una nueva ruralidad en la Argentina. 
-Articulación de acciones entre las diferentes organizaciones e instituciones involucradas en el
proyecto. 
-Lograr el diseño de una estrategia comunicacional que garantice la difusión de las distintas
expresiones de la cultura productora local 
-La integración activa de los estudiantes en la realización de las actividades previstas 
-Generación de espacios y actividades de articulación entre las diferentes propuestas y
proyectos de la Universidad se propongan para el sector en Berisso
Indicadores de progreso y logro
Participación efectiva en la toma de decisiones, por parte de los productores, en los
encuentros de plani cación y evaluación de acciones: al menos 1 encuentro mensual, 70 %
promedio asistencia y 8 acciones programadas. 
Reconocimiento e identi cación de referentes claves en la historia y prácticas organizativas del
movimiento: al menos 8 entrevistas realizadas. 
cantidad de material audiovisual recolectado: fotografías, horas de grabaciones y horas de
 lmaciones. 
Promedio de asistencia a los espacios de capacitación: al menos 75 %. 
Integración de los productores a los espacios de decisión y diseño del registro documental a
partir de propuestas concretas: al menos 70 % de asistencia y al menos 3 actividades
propuestas. 
Realización de talleres de socialización de los alcances de la Ley 27.118 : al menos 3 talleres y el
60 % de asistencia. . 
Participación en mesas de trabajo interinstitucionales: al menos 4 encuentros y 75 % de
asistencia. 
Cantidad de horas destinadas a las actividades del proyecto y a los espacios formativos: al
menos 8 hs. semanales y 80 % asistencia. 
Al menos 10 productores/artesanos involucrados en las diferentes actividades del proyecto 
Relevamiento de las diferentes actividades y proyectos destinados al sector al menos en las
Unidades Academicas que intervienen y las que la Secretaria de Extension de la UNLP difunda.
Metodología
Se trabajará desde un enfoque Participativo, donde la integración de los sujetos de la
experiencia a la programación y evaluación de acciones es fundamental. Se torna prioritaria la
producción colectiva. 
En este sentido el respeto de los tiempos y la dinámica de las relaciones de los productores y
sus espacios organizativos son fundamentales y se constituye en un reparo ético para el
Equipo del Proyecto. 
En los procesos participativos la dimensión de aprendizaje vertebra la experiencia. 
Cinco Momentos con guran la estrategia metodológica: 
1- Acuerdos programáticos: presentación de los objetivos del proyecto y socialización de
expectativas de los productores. Organización operativa y establecimiento del encuadre. 
2- Capacitación activa y permanente: acompañamiento de los productores en las diferentes
instancias de su trabajo y participación en los encuentros con entidades de referencia para el
sector, no solo para fortalecer los vínculos de proximidad, con anza y aprendizaje de la
situación productiva y comercial, sino para el desarrollo de las diferentes actividades
programáticas. Organización de Talleres temáticos. 
3- Participación por parte del equipo ejecutor en las diferentes instancias organizativas y
decisorias del grupo de productores: reconocimiento de estos espacios para la toma de
decisiones conjuntas de la ejecución del proyecto. 
4- Monitoreo y seguimiento de la ejecución y desarrollo del proyecto a través de la evaluación
permanente. 
5- Transferencia y difusión de la experiencia, tanto hacia el interior de los espacios que los
productores integran junto a otras organizaciones sociales como en el ámbito académico
Actividades
Diseño de instrumentos de relevamiento de información tendiente a fortalecer la
pertenencia social y cultural como sujetos de derechos
Diseño de una estrategia comunicacional que garantice la difusión de las actividades
productivas e Berisso
Diseño de un dispositivo para la articulación y sistematización proyectos vinculados al
sector desde la Universidad
Reuniones semanales del Equipo del Proyecto para la coordinación y evaluación de
acciones
Presentación conjunta del proyecto en las diferentes instituciones y organizaciones de
referencia en la localidad.
Realización de entrevistas
Procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida
Organización de una jornada de presentación y debate en la FTS de la UNLP abierta a las
diferentes unidades académicas
Presentación de la experiencia en Jornadas, Congreso y Seminarios
Jornada Taller de plani cación estratégica para el diseño de acciones a seguir con
participación de las asociaciones de productores e instituciones del sector
Diseño de estrategias para promoción de la cultura productora en articulación con
establecimientos educativos y organizaciones sociales
Reuniones y capacitación con grupos de productores para asesorarlos en : Importancia
de los Bancos de Semillas, BPA, Transicion AE, y Agregado de Valor
Realización de la capacitación en herramientas comerciales y conceptos básicos de
gestión
Asistencia legal a productores familiares, en las distintas problemáticas tales como uso .y
tenencia de la tierra, agua, arrendamientos, aparcería y mediería, ambiente, etc.
Cronograma
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reuniones del Equipo del Proyecto para la coordinación y
evaluación de acciones.
x x x x x x x x x x x x
Encuentros de plani cación y evaluación de las
actividades del proyecto con los productores
x x x x x x x x x x
Diseño de instrumentos de relevamiento de información
tendiente a fortalecer la pertenencia social y cultural
como sujetos de derechos
x x x x
Diseño de instrumentos de relevamiento y recolección de
material audiovisual
x x x x x
Diseño de una estrategia comunicacional que garantice la
difusión de las actividades productivas e Berisso
x x x x x
Diseño de un dispositivo para la articulación y
sistematización proyectos vinculados al sector desde la
Universidad
x x
Capacitación a estudiantes participantes del proyecto x x x x x x x x x x x x
Procesamiento, análisis e interpretación de la
información obtenida.
x x x x x
Diseño e implementación de estrategias para promoción
de la cultura productora en articulación con
establecimientos educativos y organizaciones sociales
x x x
Organización de una jornada de presentación y debate en
la FTS de la UNLP abierta a las diferentes unidades
académicas.
x
Presentación de la experiencia en Jornadas, Congreso y
Seminarios.
x x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del proyecto está dada por la implicación de los productores en la ejecución
del mismo. 
El proyecto se origina en una necesidad reconocida por los productores y lo que se propone
es la articulación de conocimientos técnicos e interdisciplinarios, en pos del fortalecimiento de
los productores y sus familias como sujetos de derecho. 
Así también, la vinculación de estudiantes de las diferentes disciplinas, ya que tiende a la
sensibilización respecto de las problemáticas que serán los futuros campos de actuación
profesional
Autoevaluación
El proyecto es una intervención social, tendiente al fortalecimiento de las estrategias
fortalecimiento de la agricultura familiar y al diseño de estrategias que apunten a la
sensibilizacion del sujeto consumidor, desde una perspectiva dialogica con el productor Nos
planteamos la necesidad ineludible del abordaje interdisciplinario e interinstitucional con
evaluaciones multiactorales de mediano y  nal de termino con indicadores sobre los objetivos
planteados. Una intervencion que posibilite el rescate y puesta en valor de la cultura
productiva ribereña, por ser esta de caracter identitario para la produccion local. Se encuadra
en los postulados y el rol de la universidad, previstos en la Ley 27.118/14 de Reparación
histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la
Argentina, recientemente sancionada
Nombre completo Unidad académica
Bulich, Maria Alejandra (DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Barletta, Pilar (CO-DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Alonso, Lucas Leonel (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Daguerre, Marcelina Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Diz, Maria Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Oro no Alejandra Soledad, Oro no Alejandra
Soledad (PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Rojas López, Jorge Manuel (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Ramos, María Rocío (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Nuñez, Agustina Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Ramirez Tello, Ana Clara (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Sanchez Juliana, Sanchez Juliana (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Acosta, Evelyn Giselle (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Solimanto, Juan Cruz (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Alumno)
Peluso, Maria Leticia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)
Apartin, Carina Diana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Jefe de
Trabajos Prácticos)
Ferrer, Mariano (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Giannini, Gabriel (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)
Tujague, Yanina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias
(Graduado)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Jauregui Lorda, Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Alumno)
Smith, Rosario (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Perez, Mauro Nicolas (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Castellano Guex, Giuliana Gabriela
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Obeaga, Rosana Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Alumno)
Ferreyra, Eleonora Jaqueline (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Jauregui Lorda, Emilio (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Valdez Avalos, Lorena Susana (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Benitez Lara Agustina, Benitez Lara Agustina
(PARTICIPANTE)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Daraya, Valeria (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Lafuente, Maria Emilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Diotto, Pablo Adolfo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias
(Graduado)
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